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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 68 DE 10 DE SETEMBRO DE 1953 
 
 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Em sessão desta data, alterar a atual redação do art. 28, parte final, do 
Regimento Interno e acrescentar-lhe um parágrafo único, ficando o dispositivo com a 
seguinte redação:  
 
“Art. 26 Nos impedimentos temporários dos Ministros serão convocados, 
na ordem de antiguidade no cargo, os Juízes competentes para as causas em que for 
parte a união, na Capital Federal, e, em seguida, os demais Juízes de Direito segunda a 
antiguidade de classe. 
 
Parágrafo único. As convocações a que se refere o presente artigo serão 
feitas diretamente ao Juiz pelo Presidente do Tribunal, que dará, a seguir, conhecimento 
das mesmas ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” 
 
 
Sala das sessões, 10 de setembro de 1953. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO SAMPAIO COSTA 
 
PRESIDENTE 
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aa AMANDO SAMPAIO COSTA  
 
ABNER C. L. DE VASCONCELOS 
 
AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA 
 
VASCO HENRIQUE D’ÁVILA 
 
DJALMA DA CUNHA MELLO 
 
CÂNDIDO LÔBO 
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